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Excmo. Sr : De orden del Sr. Ministro de Marina,
tengo la honra de trasladar á V. E. la Real orden co
municada del Ministerio de Estado, que dice así:
«Excmo. Sr.: El Sr. Embajador de Rusia dice á es
te Ministerio, con fecha 15 del corriente lo que sigue:
De orden de miGobierno, y á fin de evitar cualquier
error. tengo la honra de poner en conocimiento de
y. E., que el Lugarteniente de S. M. el Emperador
en extremo Oriente, acaba de publicar la siguiente
declaración.—En el caso de que cerca de las márge
nes del Kvantun ó en el radio de acción de las fuer
zas marítimas rusas fuesen detenidos barcos de va
por neutros llevando corresponsales, los cuales, por
medio de aparatos perfeccionados no previstos toda
vía en los convenios, transmitan informes al enemigo,
estos-corresponsales serán asimilados á los espías, y
los mismos barcos provistos de telégrafos sin hilos,
serán capturados como presa de guerra.»




Sr. Presidente del Centro Consultivo.
•ww.....•••••■•~ *
PERSONAL
«elación del personal del Cuerpo de Infantería de N'U
rina que en eldia de la fecha se hallan en situación de
excedencia.
General de Brigada.




Se admiten suscripciones al Boletin al
precio de 5 pesetas semestre.
Coroneles.
Sr. D. Enrique Sicluna y Fernández. Excedente forzoso.
» Angel Obregón de los Rios.—Id. íd.
1, Justo Lambea del Pozo. --1d. íd.
» » José Cebrian y Saura.—Id. Id.
Tenientes Coroneles.
Sr. D. Enrique Gomez de Cádiz y O`Daly.--Excedente forzoso.
)) » Arturo Monserrat Torres.—Id. íd.
Francisco Ojeda López. —Id. íd.
Emilio Carnevali yMedina. —Id. íd.
Comandantes.
Don Ramón Deltell Aldeguer . —Excedente forzoso.
Antonio Topete y Angulo .—Id. id
Juan Cantalapiedra y Rivacoba. —Id. íd.
Luis Sorela Guaxardo Faxardo.—Id. id.
Luis Montojo y Alonso —Id. íd.
Celestino Gallego Giménez. —Id. íd.
• Francisco Alcántara Betegón.—Excedente voluntario.
» Rafael Romero Guerrero. Id. íd
))
Capitanes.
Don Lorenzo del Busto y García del Rivero. —Excedente forzoso.
Manuel Manrique de Lara y Beri.i.—Id. id.
• Joaquín Sanchez Pujol.—Id. ;b:l.
Ildefonso Manzano Rosado.—Id. íd.
• José de Aubarede y Kierulf.—Id. íd
Felix Manrique de Lara.--Id. íd.
José Jorquera Garrié.—Id. íd.
• Antonio Rodríguez Aguilar. —1d. íd.
Rafael Moratinos del Río. --Id. íd.
• José Silva Diaz.—Id. íd.
• Martín García y García. —Id. id
Juan Sánchez Espin —Id. íd.
.• -Antonio Conejero Alabarse.—Id. íd.
• Martin Gutierrez Rodríguez.—Id. íd.
• ..Juan Rodríguez Pita. —Id. íd.
Eusebio Otero Poveda.—Id. íd.
Ventura Garcia Sánchez de Madrid. Id. íd.
• Enrique Pérez Naharro. -Id. íd.
Rafael Candon Calatayud.—Id. íd.
Francisco Pereira de Lema —Id. íd.
• Rafael Barrionuero y Nuñez —Id . id
Patricio Montojo y Martínez de Valdivieso. --Id. íd.
• José Te.ol Torres.— Id. íd.
Julio Derqui y Lopez Cuervo. —Id. íd.
• Rafael Govea Ramirez --Id. Id
.





Alfonso Albacete y Dueñas. Id. íd.
José Fernández Teruel. -•Id. íd.
Hilario Puig Escalona. -- Id. íd.
Francisco Rodríguez Ponce.—Id. iel
Benito Alvarez Gosende.—Id. íd.
Antonio Navarro Villalva. — Excedente voluntario.
Emilio Rodriguez Doncel.—Id. líd.
Madrid 21 de Abril de 1904
ElInspector General,-
Joaquín Albacete.
aviación del personal de los Cuerpos y elfIses de la 4r
ma(Ia que ácontinuación se expresan, que en el día de
la fecha se encuentran en la situación de excedencia
que á cada uno se le señala.
Cuerpo de Archireros del Ministerto de Marina.
Oficial 3.° 11. Ricaido Ladtiñan y Rendon.—Excedente forzoso.
Id. 4.° » Juan Durán Cotes. —Id. íd.
Cuerpo de Secciones de Archivo de Marina.
t)ticial Mayor. 1). Atireliano de Castro Vidal. Excedente voluntario.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas deMarina.
Escribiente de 2.' D. Segundo Carriles y Fernandez. —Excedente vo•
luntario.
Cuerpo de Contramaestres de la Armada.
ESCALA ACTIVA
Primer Contramaestre Manuel Lopez Rodriguez.—Excedente voluntario.
Antonio R.odriguez Pena.—Id. íd
Segundo Nicolás Torrente Otero. —Id. íd.
José Calvo Rodriguez.—Id. íd.
Salvador Veiga Siso. —Id. íd.
Joequín Pereira (*once. —Id. íd.
Florencio Sánchez Hermida.—Id. íd.
Marcelino Leira A neiros.—Id. íd.
Estanislao Domingo Saez.—Id. íd.
Laureano Lago Cadeleiro.— Id. "íd.
Roque Perez Villar.—Id. íd.
Amador Bravo Miguez.—Id. íd.
Luciano Miguez Gonzalez.—Id. íd.
Antonio López Vazquez.--Id. íd.
Jacobo Porto Ma.rtul.—Id. íd.
Evaristo Fernandez Ouriñas.—Id. íd.
.Iúan [deo Montero.—Id. íd.
Manuel Villar Baamonde. —Id. íd.
• Francisco Muñoz Patricio. —Id. íd.
Manuel Leira Folgar —Id. íd.
Antonio Rivas Gonzalez.—Id. íd.
Manuel Muiños Fernández. —Id. íd.
Nicolás Pifteiro Barros,—Id. íd.
Manuel Rey Medina.—Id. Id.
Andrea Nieto Cordal. — Id: íd.



















































Antonio Mera Rivas.—Id. íd.
Antonio Cerviño Areas —Id. íd.
Nicanor Beceiro Vargas. — Id. íd.
Porteros Mozos del Ministerio
Portero 1. D. José Iglesias Font.—Excedente forzoso.
Id. 2.• » Diego Gonzalez Onta.naya.---Id. íd.
Id. 5.° » Isidoro Almazán Blas. Id. id.
Id. íd. » Victoriano Rodríguez Rodríguez.—Id. [íd.
Id. íd. • Modesto Alonso Ramos. -Id. íd.





íd. Roque Tejedor Victori —Id. íd.
íd. » Andres García Revuelta .—Id . íd.
íd. » Pablo Marcos Butragueño. —Id. id .
Madrid 21 de Abril de 1904.
El Director del Personal
Manuel de Eliza
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien disponer que el Teniente de navío ayudante deMarina del distrito de Ciudadela, pase á desempeñar
el destino de Ayudante de la Comandancia de Marina
de la provincia de Mallorca, que está vacante por fa
llecimiento del oficial de igual empleo D. Mateo 4ez
quida.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos atol
Madrid 22 de Marzo de 1904.
El General Encargado del Despacho,
fase M. Jimenez
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por la
Inspección general de Sanidad, á la que acompaña in
forme favorable de la Dirección del Material, para
que sea sustituida en la dotación de los buques de la
Armada, la mochila de ambulancia para desembar
cos (modelos Collin modificados) con la reglamenta
ria de Sanidad militar, por resultar de mayor utili
dad sanitaria y de menos coste: S. M. el Rey (g. D. g.)
de acuerdo con lo consultado por ese Centro, ha teni
do á bien disponer que el Reglamento de medicinas é
instrumental quirúrgico para buques de la Armada,
de 7 de Septiembre de 1889, quede modificado en el
capítulo V. sección 4.« «Material de ambulancias trans
porte y evacuación de enfermos y heridos”.—Letra
Mochila de ambulancias para desembarcos (modelo
Collin modificada).—siendo esta sustituida por la mo
chila deambulancia modelo reglamentario de Sanidad
militar, cuya lista de efectos que contiene y coste
de ellos, se relaciona; debiendo ser adquirida desde
luego para lo.; buques de nuevoarmamentos, y reco
mendada la adquisición de la misma para los migues
armados, en el plazo mas breve posible; quedando
autorizada la comisión designada en esta Corte para
la adquisición del material sanitario con destino á los
cañoneros Illarqués de la Victoria y 19 Alvaro de Pa
zán, para la compra de la nueva mochila, en lugar de
la Collín que expresan los pedidos superiores.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos y con remisión de la relación que se cita.
DEL MINISTERIO DE MARINA
—Dios guarde á V . E . muchos años . Madrid 20 de
Abril de 1904. El General Encargado del Despacho,
José M.a Jimenez.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Relación que se cita.
DESIGNACION DE LOS EFECTOS
OBJETOS DE CIRUJIA . Instrumentos.
Wta bolsa de amputación, 85 pesetas.
Una sonda de goma. (uretral ) forma olivar núm. 15, 2 pesetas.
Una Id
• de id. (íd.) id íd. núm. 18, 2 pesetas.
Un torniquete, 10 pesetas.
•Un tortor de anguiz, 5 pesetas.
VENDAJES Y POSITOS
Una férula articulada, 65 céntimos.
Dos tablillas de pino, 16 céatimos.
0'150 kilogramos algodón fenicaclo, 5 pesetas 5 céntimos.
Diez metros gasa fenicada, 4 pesetas 70 céntimos.
Seda pr.)tectora 0'50 x 20 metros, 1 peseta 12 céntimos.
Dpee vendas de gasa lavada de dos metros, 72 céntimos.
Cuatro Id. de id, íd. de cuatro id, 48 céntimos.
Dos Id. de hilo de 8 metros, 1 peseta 60 céntimos.
Dos vendas de hilo de 8 metros, 24 céntimos.
Ocho pañuelos triangulares, 4 pesetas.
Ochenta compresas, 2 pesetas 40 céntimos.
OBJETOS Acci-f,somos tni.; CURA.CION
0'014 kilogramos agarico, 6 pesetas 50 céntimos.
Doce agujas, 2 pesetas 25 céntimos.
Cincuenta alfileres, 8 céntimos.
Medio cartón, 6 céntimos.
0'028 kilogramos cera, 6 pesetas 50 céntimos.
Cuatro metros cinta de hilo, 12 céntimos,
Una esponja, 25 céntimos.
0'003 kilogramos hilo, 10 pesetas.
UTENSILIO DE FARIVIACIA
Seis tapones de corcho, 18 céntimos.
UTENSILIOS DE AMBULANCIAS
Una jofaina de lata forma ovalada, 75 ;céntimos.
Un vaso de lata forma aplastado, 53 céntimos.
OBJETOS DE ALUMBRADO
O'057 kilogramos de bujías esteáricas, 3 pesetas 25 céntimos
OBJETOS DE 1-11_,SCRIT01-110
Un impreso, 1 peseta 5 céntimos..
Un cuaderno de papel, 20 centimos.
Un lapiz tinta, 1 peseta
ENVASES DE CRISL'AL
Seis frascos del núm. 2 tapón esmerilado, 6 pesetas.
IIOJA DE LATA.
nos canutos del núm. 1, 50 céntimos.
Uno Id. del núm. 2,38 céntimos.
MADERA
Un alfiletero, 5 céntimos.
OBJETOS VARIOS
I:n estuche de piel 21 peseta 26 céntimos.Una mochila de cuero 6 piel..
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OONTIAMAESTIIES
Excmo. Sr.: Vista la instancia del tercer Contra
maestre Pedro Raimundo Villar, solicitando cursar
torpedos y remitida por V.E.; de orden del Sr.
Minis
tro del Ramo, participo a V. E haberse dispuesto
se
tenga en cuenta para que embarque en
el Lepanto,
cuando comience el próximo curso.
Dios guarde á V. E. muchos años.








Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la Ordenación General
de pagos de
este Ministerio, se practique la liquidación y pago con
cargo al capítulo 7.° art. único del vigente presupues
to, de las facturas presentadas por la sociedad Santa
Bárbara, por el suministro de pólvorasmandadas ad
quirir por Real orden de 29 de Julio de 1903; efec
tuándose el expresado pago en la forma siguiente:
Mitad del importe á que ascienden las tres facturas,
señaladas con los números 327, 327 bis y 331, de fe
chas 25 de Febrero pasado y 7 dei presente mes.—Y
el total importe de la de fecha 5 de Nlarzo y señalada
con el núm. 328 que asciende á 1.970'80 pesetas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes—Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 22 de Abril de 1904.
gEl General Encargado del Despacho,
Jose M.8 litnenez.
Sr. Director del Material.
Sr: Ordenador general de pagos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. I). g.) se ha servido
disponer, que por la Comisión de Marina en Londres
se adquieran y remitan al Departamento de CacEz,
los materiales que comprende la relación remitida
por esta autoridad, con carta núm. 1 383 de 15 del
actual, con destino al taller de maquinaria del Arse
nal de la Carraca, Es al propio tiempo la voluntad de
S. M., que por la Ordenación general de pagos de Ma
rina, se situen en Londres y á disposición del Jefe de
la Comisión, 1 800 pesAas con cargo al concepto «6.°
A»—las que se rebajarán de los créditos que se con
cedan para el mes de Mayo próximo.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á IcH fines co
rrespondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Abril de 1904.
ElGeneral Encargado del Despacho,
José M.8 Jiménez.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del f Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformiCapitán general del Departamento de Cádiz, número dad con lo propuesto por esa Dirección, se ha servid1264 da 8 del corriente, á la que acompaña el regla- disponer, se adquieran de la casa Meneses de Madridmento de pertrechos del torpedero Raya después de los efectos de vajillas que expresan las dos relacio..redactado en los mismos términos que el de su simi- nes remitidas por el Capitán general de Ferrol, enlar Ariete, con arreglo á lo prevenido en la Real or- carta oficial, núm. 878 de 22 del mes último, con desden de 15 de Abril de 1902, S. M. el Rey (q. D. g.), tino á los cañoneros Marqués de la Victoria y D. 1/..de acuerdo con lo informado por esa Dirección, ha varo de Bazárt, cuyas vajillas importan 3.783 50 pese -tenido á, bien aprobarlo. tas, que se satisfarán con cargo al capítulo adicionalDe Real orden lo digo á V. E. para su conoci- artículo 4.° y 5 0 concepto «Adquisición de pertrechos›to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu- del vigente presupuesto. Es al propio tiempo la volunchos años. Madríd 18 de Abril de 1904. tad de S. M. que por esa Dirección é Intendencia ge.El General Encargado del Despacho,
Jose'M.a Jiménez:.
n•eral, se nombren los dos oficiales respectivos queh• an de formar la Comisión á compras, que adquirir.Capitán general del Departamento de Cádiz r•án y reconocerán las referidas vajillas, recibiéndo
las despues convenientemente embaladas en la fábriEzcmo Sr., Enterado de la comunicación del Ca-- ea del Sr. Meneses, para remitirlas á Ferr ol por cuenpitán general Departamento da Cartagena, nüm. 739 ta del Estado, por haber manifestado el proveedor,de 23 de Marzo último trascribiendo oficio del e'o- con fecha 13, no tener ya representantes en los Demandante, del cañonero Nueva España, el cual, al dar Partamentos por haber terminado el contrato que tecuenta de las navegaciones efectuadas durante la co- nía con la Marina.
comisión que le fué conferida en 20 de Enero próxi- De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines
mo pasado, expresa las dificultades que ofrece la con correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.ervación en buen estado del aparato «Ardois» en esa Madrid 16 de Abril de 1904.
clase de buques; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo JosÉ FERRANDIZ.
con lo informado por esa Dirección, ha tenido á bien Sr. Director del Material.
disponer, que tanto en el cañonero Nueva España, co- Sr. Intendente General de Marina.
mo en los demás buques similares, se sustituya con Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
un farol Scott el aparato de señales «Ardois»
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E. Excmo, Sr.: Dada cuenta de la Real orden delmuchos años.—Madrid 12 de Abril de 1904 Ministerío de la Guerra, fecha 6 de Abril contestando
JOSÉ FERRANDIZ. á la de este de 9 de Marzo último que puede facilitarSres. Capitanes generales de los Departamentos los 40.000 cartuchos para revólvers Smith que sede Cádiz, Ferrol y Cartagena. desean: y habiendo crédito en presupuesto para estaSr. Comandante del cañonero Nueva España. adquisición; S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer se entreguen por Guerra á Marina 13 000
cartuchos Smith á cada uno de los Departamentos de
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú- Cartagena y Ferrol y 14.000 al de Cádiz, por los co
mero 539 de 9 de Febrero último del Capitán general f rrespondientes Parques de Artillería . de Ejército es
de Cádiz en la que daba cuenta que en el reconoci- tablecidos en dichos puntos, debiendo, por tanto, con
miento efectuado en los fondos del Terror se han en- signarse á su debido tiempo por la Marina á disposi
ción de los Jefes de los citados Parques los fondoscontrado dos planchas que han perdido su galvani
zado y que es necesario reemplazar; S. M. el Rey correspondíentes, á razón de 50 pesetas millar de car
(q. I). g.) de conformidad con esa Dirección del Ma- tuchos con su empaque, á fin de quedar satisfecho el
terial, se ha servido disponer se proceda, por la au importe en el acto de recibir dicho material.
toridad citada al acopio del material necesario para De Real orden lo digo á V. E. para su conoci.
el reemplazo de dichas planchas, que deberá efectuar miento y efectos.—Dios guarde á V E.muchos años.-
se en la primera ocasión en que entre á limpiar fondos —Madrid 22 de Abril de 1904.
el caza torpederos de referencia. F,1 General Encargado del Despacho,
ODe Real orden lo digo á V. E. para su conoci- AS M.° Jirnenez.
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Sr. Director del Material.
Madrid 21 de Abril de 1904. Sr. Ministro de la Guerra.
!
El General Encargado del Despacho, Sr. Intendente General de Marina.
José Al.' Jimenez Sres. Capitanes generales de los Departamentos
Sr. Director del Material. de Cadiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
•
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Excmo . Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 1.439
de 20 del corriente, del Capitan general de Cádiz, re
remitiendo relación de obras necesarias al Alartin
A. Pinzón; Si M. el Rey (q D. g.) de conformidad con
esa Dirección del Material, teniendo en cuenta la ne.
cesidad de los servicios del mencionado cañonero, se
ha servido disponer se reduzcan por ahora las (Iras
del mismo al pintado de sus fondos y recorrido de los
Kingston, grifos de fondo y empaquetado de las bo
cinas de los ejes; y como la obra de los polines de las
calderas ordinarias es muy larga, y el buque puede
manejarse bien con las de locomotora y la tubería de
éstas se halla acopiada: dispondrá se proceda solo al
reemplazo de ésta, y á ejecutar en las mismas aquél
recorrido que pueda hacerse en el tiempo que se
tarde en sustituír dicha tubería.
Es así mismo la soberana voluntad de S. M., se
emprendan desde luego las obras antes citadas, y se
remita el presupuesto de ellas para la necesaria apro
bación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 25 de Abril de 1904.
El General Encargado del Despacho,
Jose' ja limenez.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-~111111•--_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, que por la Comisaría de Marina en Lóndres
se adquieran y remitan á los Departamentos de Cádiz,
Ferrol y Cartagena, los materiales que se expresan
en la relación que se remite a la referida Comisión.
Es tambien la voluntad de S. M. que por la Urdena
ción general de pagos de este Ministerio, se situen en
Lóndres 74.863'72 pesetas con cargo al crédito ex -
traordinario de las 950.000 concedidas por la Ley de
14 de Marzo último y Real Decreto de 30 del mismo
mes; y 6.500 pesetas para el pago del TelémetroBarz
que también se relaciona, con cargo al Capítulo Adi -
cional, art. 3 °, concepto Princesa de Asturias.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
E. Y,muchos años.—Madrid 23 de Abril de 1904.
ElGeneral Encargado del Despacho,
José M.A Jimenez.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos.
Sr, Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitan general del Departamento de Cartagena nú
mero 757 de 28 de Marzo último, en la cual transcribe
oficio del Presidente de la Junta Administrativa de
aquel Arsenal, solicitando autori7ación para sustituír
las correas de eslabones sistema «Galle» que figuran
como aumento á cargo del Maquinista de la luz eléc
trica de dicho establecimiento, por correas lisas de
cuero curtido inglés, aumentándoles un poco el an
cho; S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección, ha tenido á bien disponer:
que teniendo en cuenta que el empleo de las transmi
siones sistema «Galle» se adopta especialmente para
las grandes velocidades donde el resbalamiento de las
correas ordinarias es mayor por mucha anchura que
estas tengan; después de cerciorarse de que las co
rreas «Gallo» necesitan reemplazo por hallarse en
mal estado, exponga al Ramo de Ingenieros su opi
nión sobre la sustitución por correas lisas que se pro
pone, para resolver en vista de esos antecedentes lo
que mejor proceda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 16 de Abril de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José M.' Jiménez.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Conformándose 8. M. el Rey (que
Dios guarde) con lo informado par esa Dirección
ha tenido á bien aprobar el estado de entrega de
mando de las fuerzas guarda-costas de Baleares, efec
tuada el día 29 de Marzo último, por el Comandante
del cañonero Vicente rae:, Pinzón, teniente de na
vío de L' clase D. Ramón Cano y Puente al de igual
empleo Comandante del Nneva España D. José Rive
ra y Alvarez da Cancro, y disponer se llame la aten
ción del Capitán general del Depav.itamento de Carta
gena acerca del mal estado en que se halla la „cartu
chería Remington de dichas fuerzas y de la barqui
lla y lanchita ás cargo respectivamente de las escam
pavias Dolores y Mariana.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dies guarde á V. E. mu
chos año.—Madrid 18 de Abril de 1904.
ElGenei al Encargado del Despacho,
Jose Ji2nenez.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
bien disponer se concedan á las Brigadas torpedista
de los Departamentos y Sección torpedista de Mahón
4 con cargo al crédito del capítulo 7 artículo único del
presupuesto vigente «Reemplazo de torpedos y re
novación del material electrizo», las: cantidades que
á continuación se expresan para emplea'. las .en apa-
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ratos accesorios y atender á las prácticas que van á
empezar, debiendo dar cuenta de su empleo á esaDirección. Ferrol tres mil pesetas. Cádiz, dos miG pesetas, Cartagena, dos mil pesetas. Mahón mi/ pesetas.'fotál ocho mil pesetas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 25 de Abril de 1904
El General Encargado del Despacho,
JOSP 31.8 Jirnenez
Sr. Director del Material.
—.os eli■
Excmo. Sr.: Reconocidos de utilidad para los talleres de electricidad y torpedos de los Arsenales los
planos de contrucción de inducidos de dinamos «Sie
mens» y su enrrollamiento en las del tipo «Victoria»:
dibujados por el obrero torpedista Gumersindo Ola,varría: S. M. el Rey (q D. g.), de acuerdo con lo in
formado por esa Dirección, ha tenido á bien disponer
se remitan dichos planos á Cartagena, á fin de que se
saquen de ellos las copias necesarias para remitirlas
á los expresados talleres.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 18 de Abril de 1904
de
El General Encargado del Despacho,
José W. limenez.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación del Di
rector Gerente de la Compañía de Placencia de las
Armas, fecha 18 de Abril, manifestando que no se
encuentra buque que tome para Bilbao el material á
que se refiere la Real orden de 12 de Marzo último
(B. 0. núm. 32), y que los barcos que se prestan
transportarlo es á condición de desembarcarlo en el
primer puerto de España á que arriben, ó se&San Se
bastian ó Pasajes, y solicitan se comuniquen á las
Autoridades de Marina de dichos puntos las órdenes
oportunas para que faciliten el desembarco; S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se haga ex
tensivo en todas sus partes á los Comandantes de
Marina de San Sebastián y Pasajes cuanto se orde_naba al de Bilbao en la citada Real orden de 12 deMarzo último (B. O. núm. 32) relativa, á que se facilite el desembarco del material á que dicha Soberanadisposición se refiere.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,–Madrid 22 de Abril de 1904.
El General Encargado del Despacho,José 111." Jimenez.
Sres. Comandantes de Marina de Bilbao, San Se
bastián, Pasajes, Jefe de la Comisión de Marina en




Excmo. Sr.: Para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL según determina la regla quinta de la Real
orden circular de Guerra de 14 de Enero último, ten.
go la honra de remitir á V. E. la adjunta relación cm
empieza con D. Maria Amalia Carnús Alijares y ter
mina con D. María de los Dolores Amorós Caperino,
de las pensiones declaradas por este Consejo Supre
mo en virtud de las facultades que le confiere la Ley
de 13 del citado Enero.
Estos haberes pasivos se satisfarán á las interesa
das, como comprendidas en las leyes y reglamentos
que ,c..e expresan, por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias y desde la fecha que se consigna en
la susodicha relación, entendiéndose que las viudas
disfrutarán el beneficio mientras conserven su actual
estado y los huérfanos no pierdan su aptitud legal.
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JAVIER DE SALASTeniente de navioPrecio 10 pesetas.—Pedidos al autor.—Ministerio de Marina
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
Historia Marítima Militar de España.—Obra dedicada á S. M. el Rey, con su retrato y un autó,graifdeclarada de texto para los guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETASOBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. DOR EL MINISTERIO DE MARINAManual de Zootalasografia.—Con descripción de los medios que se empleaa para el estudio dei mar y acaptura y conservación cientifica de sus especi3s. Ilustrado con tototipitts y fotograbados.—PRECIO 5 PrkSManual de lletiologia Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de EspañaIslas Baleares, con descripción de los arta,s mas empleados para su pesca comercial y extracto de su legislación. Ilustrado con fototipias y fotograba .os.—PRECIO 5 PESETAS.Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalaniedra. Museo naval) en el Depósito Hiclrográfico, (Alcalá 56), y en las principales librerías.
MANUAL DE LOS TIM MUNALES DE MARI
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, yD. JOSÉ TAPIA Y CASANOVATeniente Auditor de primera clase de la Armada, Fiscal de la. Jurisdicción de Marina en la Corte
013121...A.Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan yJuriisprudencia de los tribunales Supremos.
Sevende al precio de DIEZ pesetas en Madrid y ONCE en provincias
Los peduks pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Marina.
IMPR,MBOS 1 GUÍA GENERAL
le venta en la Administración de este Boletin
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Na al . .





Programa para la enseñanza de los guardias marinas....
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata.Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes..
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo .
Hojas de servicio generales.
Cartilla de guardia arsenales.
Reglamento de transportes militares ...........
Catálogo del Museo naval.
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 ...
Id. id . íd. segundo íd. id.
Tablasde tiro de cagón Canet de 14 centímetros.. ... .
Derecho maritimo de Godinez........... .........
labias de reducción de pesas y medidas
























compilado de las disposiciones legales
de más fromente aplicación en la Marina militar y en la mercante





Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayar, es de00 gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legiila50 ción marítima y se vende al precio de *II pesetas.
